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長崎出動::t従人数割
物成知行高 主従人数
;伝
150 人家 老
800 ~ 1200 50 
700 ~ 800 45 
600 ~ 700 40 
500 ~ 600 35 
400 ~ 500 30 
300 ~ 400 25 
200 ~ 300 20 
明鎚 9 
足軽組顕 8 
士 150~ 7 
100 ~ 150 6 
50 ~ 100 5 
~ 50 4 
討[長品.~倒!日求IIニ付役立従者定Jt外j より作}真。
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「事政ミ期佐奴i終の長崎将備と対外危機認識j
若ri継夫人数
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夫丸村割り
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土佐嘉 k 人
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à~ 」一ιL キす 58 
2繁郎丸村 39 
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久 留 4付 42 
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来迎寺村 6 
~t B主 ネミf 48 
1I!.村 43 
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主主「英首利船渡米録jより引用。
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